







  3一共研一79  縄文貝塚のデータベース構築とその統計分析


















  3一共研一81     梵文法華経の数理文献学的解析
                         統計数理研究所村上征勝
 3年計画の最終年に当たる今年度は
 1．前年度までに終了した梵文法華経のデータのチェック，修正
 2．単語索引の作成及び出版
 3．作成したデータベースを用いた計量分析
などに関連する作業を行った．
 1に就ては，前年度までに完了した，梵文法華経本文を単語に分割したデータベースのチェッ
クを行い，部分的に誤りを修正するたどの作業を行った上，データベースを完成させた．
2に就ではそのデータベースを基礎に，単語索引としての形態を整え，出版原稿の完成を見る
